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In the thesis, vehicle collisions with roe deer, red deer and wild boar in the period between 
2005 and 2015 in the Postojna–Ilirska Bistrica area has been analysed. The data for 11 hunting 
clubs were obtained from the information base Lisjak as well as by interviewing members of 
hunting clubs. The results have shown that in the study area, the majority of vehicle collisions 
with wild animals, 78,9 %, involved roe deer, followed by red deer in 12,6 % and wild boar in 
8,4 % of the cases. Vehicle collisions with roe deer prevailed over vehicle collisions with red 
deer and wild boar also in the areas of individual hunting clubs. From the results of the survey 
on mitigating measures used we have established that the most frequently used mitigating 
measure is the formal traffic sign ‘Wild animals on the road’, used by all hunting clubs in the 
study area. From the analysis of spatial distribution of vehicle collisions with wild ungulates, 
we have established that the highest density of vehicle collisions occurs on locations where 
living conditions for roe deer, red deer and wild boar are more appropriate and in the areas 
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1 UVOD 
V svetu narašča število povožene divjadi in ostalih prostoživečih živali. Z razvojem  
družbe  in gospodarstva se namreč povečuje tudi število prometnih sredstev. Poleg tega 
se zaradi urbanizacije vse bolj prekrivajo življenjska območja divjadi in človeka, 
vključno s prometno infrastrukturo. Poleg smrtnosti na prometnicah negativno vplivajo 
na divjad tudi uničevanje in fragmentacija habitatov ter zaviranje sezonskih in dnevnih 
selitev živali (Pokorny in sod., 2008). 
 
V Sloveniji letno registrirajo od 4.000–5.000 povožene parkljaste divjadi, med katero 
prevladuje srnjad (Capreolus capreolus) (3.600–4.800), okoli 100 jelenjadi (Cervus 
elaphus), 20–60 divjih prašičev (Sus scrofa) in do 10 damjakov (Dama dama), gamsov 
(Rupicapra rupicapra) ter muflonov (Ovis musimon) (Pokorny in sod. 2008). Povozi so 
pomemben dejavnik smrtnosti divjadi, med drugim lahko povzročijo veliko ekonomsko 
škodo na avtomobilih, divjačini, trofejah in so nevarni tudi za voznike. Za 
preprečevanje oziroma omiljevanje povozov so na voljo različni ukrepi, ki jih lahko 
strnemo v tri skupine, in sicer na ukrepe za voznike (npr. prometni znaki, silhuete 
živali), ukrepe v okoliških habitatih (npr. odvračalno krmljenje, odstranitev varnostnega 
kritja ob prometnici) ter neposredne ukrepe (ograje, kemična odvračala, nadhodi, 
podhodi). Omenjeni ukrepi se pogosteje uporabljajo na območjih z več povozi, saj so 
tam učinkovitejši in ekonomsko bolj upravičeni (Pokorny 2004). 
 
Problematika glede povoza divjadi v Sloveniji je bila že večkrat obravnavana. Na 
nekaterih območjih so dobro vzpostavljeni tudi omilitveni ukrepi. Na postojnsko–   
bistriškem območju, kjer sem član ene od lovskih družin in od koder prihajam, je 
omenjena problematika razmeroma slabo preučena, za njeno reševanje pa ni sprejetih 
veliko ukrepov. Zato smo v pričujočem diplomskem delu za to območje: (a.) analizirali 
povoze parkljaste divjadi, (b.) evidentirali obstoječe omilitvene ukrepe, (c.) oblikovali 
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2 NAMEN IN CILJI NALOGE 
Namen naloge je preučiti  in omiliti problematiko glede povoza parkljaste divjadi, s 
katero se srečujejo lovske družine na Postojnsko–Bistriškem. V analizi smo zbrali 
podatke o povozih v obdobju 2005–2015, ki so bili evidentirani v razmeroma točnih 
lokacijah povozov (kvadranti). 
 
Cilji naloge:     
 ugotoviti, katere parkljaste divjadi so največkrat žrtve povozov (upoštevaje 
odvzem) in medvrstne razlike, 
 
 za vsako vrsto posebej ugotoviti relativno pogostost povoza v primerjavi z 
drugimi oblikami odvzema,  
 
 ugotoviti prostorsko razporeditev povoza in opredeliti »vroče točke« za 
najnujnejše ukrepe,  
 
 evidentirati sedanje omilitvene ukrepe in predlagati uporabo ukrepov v 
prihodnje. 
 
Delovni hipotezi:  
 Upoštevaje zastopanost posameznih vrst parkljaste divjadi v loviščih in    
ekologijo posameznih vrst (habitatni izbor) je najpogosteje prizadeta srnjad. 
 
 Pogostnost povoza je večja na območjih, kjer cestna omrežja sekajo gozdne 
koridorje in kjer so pogoji za zadrževanje divjadi primernejši, ter na območjih, 
kjer so ob cestnih omrežjih kmetijske kulture, travniki in drugi prehransko 
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3 PREGLED OBJAV 
Pokorny in sod. (2008) ugotavljajo, da sta se v polpretekli zgodovini človeštva do danes 
naglo povečevali gostota prometa in število prometnic, vse večje so tudi hitrosti vozil. 
Posledično je naraščala tudi problematika povoza divjadi. Gradnja novih cestnih 
povezav in povečevanje števila prevoznih sredstev imata na populacijo prostoživečih 
živali vse več negativnih posledic, kot so degradacija in uničevanje habitatov, 
onemogočanje sezonskih in dnevnih prehajanj živali, vplivata na sestavo živalskih 
združb in zmanjšujeta biotsko raznolikost. Zaradi hrupa in onesnaževanja se slabšajo 
življenjske razmere, lahko pride do ogroženosti in večjih izgub ali pa celo do izumrtja 
nekaterih že ogroženih živalskih vrst.  
 
Pokorny in sod. (2008) menijo, da imajo trki z divjadjo negativne posledice tudi za 
varnost udeležencev v prometu, saj povzročajo nesreče z materialno škodo in hujše 
nesreče s smrtnim izidom ter posledično stroške zdravljenja poškodovanih oseb. Poleg 
tega nastajajo ekonomske izgube tudi zaradi divjadi in trofej ter stroškov spravila 
povoženih živali.  
 
Pokorny (2008) navaja, da je število prometnih nesreč s prostoživečimi živalmi hitro 
naraščalo, kar je posledica krajinsko–ekoloških sprememb, vse večje številčnosti 
parkljarjev in povečane gostote prometa. Pokorny (2002) trdi, da je od druge polovice 
19. stoletja naprej množično naraščalo število trkov z divjadjo, kar je posledično 
povzročalo materialno škodo za udeležence prometa. Boštjan Pokorny v svojih delih 
navaja, da je bilo v Nemčiji leta 1976 zabeleženih približno 67.000 trkov, pri čemer je 
nastala škoda v višini 51 milijonov $. V devetdesetih letih se je število naletov povečalo 
na 150.000, škoda pa na 280 milijonov $. Po Bruinderiku in Hazebroeku (1996) 
povzema, da je bilo na območju Evrope (brez Rusije) prek 500.000 trkov, v katerih je  
življenje zgubilo okoli 300 ljudi, poškodovanih jih je bilo 30.000, ekonomska škoda pa 
je presegla 1 milijardo dolarjev. Pokorny (2008) navaja podatke, da se je v začetku 20. 
stoletja v Evropi vsako leto zgodilo več kot 750.000 prometnih nesreč s parkljasto 
divjadjo, od tega samo v Nemčiji več kot 13.000. Leta 2008 je bilo v Evropi povoženih 
1.000.000 osebkov parkljaste divjadi in povzročeno 2 milijardi evrov škode.  
 
Prve podatke o povozu parkljaste divjadi v Sloveniji je objavil Blaž Krže (1999). Leta 
1984 je bilo povoženo 1.732 srnjadi, v letih 1997/1998 pa 4.520. Pokorny (2004) 
poroča, da je bilo v obdobju 1997—2001 zabeleženih med 4.000 in 5.000 povozov 
živali parkljaste divjadi, od tega 3.600 do 4.800 srnjadi, okoli 1.000 glav jelenjadi, 20 
do 60 divjih prašičev in 10 glav damjakov, gamsov in muflonov. V projektni nalogi 
»Divjad na cestah« je bila leta 2002 opravljena prva obširna analiza o problematiki 
glede povoza divjadi na območju Slovenije med letoma 1999 in 2002. Izvedla ga je 
Direkcija Republike Slovenije za ceste (sedaj Direkcija Republike Slovenije za 
infrastrukturo) v sodelovanju z Inštitutom za ekološke raziskave ERICO Velenje. Cilji 
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raziskovalne naloge so bili opredeliti najbolj problematične odseke na območju 
Slovenije, določiti dejavnike tveganja, ki vplivajo na možnost povoza divjadi (habitatne 
razmere, letni in dnevni čas), zasnovati strategijo za reševanje problematike trkov z 
divjadjo, pripraviti preizkus in poznejše izvajanje različnih ukrepov za zmanjšanje 
nevarnosti trkov z divjadjo, pripraviti osnutek informativne zgibanke, ki bo ozaveščala 
in vzgajala voznike ter bo kot takšna imela pomembno preventivno vlogo. Zbiranje 
podatkov je preko Zveze lovskih družin omogočilo opredelitev problematičnosti lovišč, 
na primer povprečno število na leto povožene srnjadi na 1.000 ha. Na nivoju 
posameznih lovišč so zbirali natančnejše podatke, kot so natančna lokacija, vrsta, spol, 
starost ter dan in ura povoza. V raziskovanem obdobju je bilo na območju Slovenije 
povoženih 8.027 parkljarjev, od tega 7.759 srnjadi, 196 jelenjadi, 61 divjih prašičev, 8 
damjakov in 3 gamsi. Najbolj problematična lovskogojitvena območja s povozi so 
Domžalsko, Gorenjsko in Slovensko–Goriško, Dolomitsko, Ptujsko, Savinjsko–
Kozjansko, v katerih je gostota povoza večja od treh osebkov srnjadi na površini 1.000 
ha. V raziskavi niso problematična tista lovskogojitvena območja, v katerih je bil 
povožen manj kot 1 osebek na 1.000 ha; to so triglavsko, soško, obalno–kraško, 
idrijsko, notranjsko in kočevsko lovskogojitveno območje (Pokorny, 2004).  
 
V nalogi so raziskovali tudi časovno dinamiko povozov srnjadi in jelenjadi in prišli do 
naslednjih ugotovitev. Največ povozov srnjadi se zgodi aprila in maja, ko razpadejo 
tropi in osebki iščejo svoj teritorij, ter med paritvenim obdobjem julija in avgusta. 
Možnost trka s srnjadjo je velika tudi jeseni, predvsem v obdobju spravila poljščin, ko 
so živali prisiljene iskati druge vire hrane. Pozimi je povozov najmanj, saj ima srnjad 
zaradi snežne odeje omejeno dostopnost do prehranskih virov in je zato manj aktivna 
(Pokorny, 2004).  
 
Največ povozov jelenjadi je v jesenskih mesecih, predvsem v  paritvenem obdobju 
(ruku) od polovice septembra do polovice oktobra ter na začetku zime, ko se osebki 
sezonsko selijo s poletnih stanišč v zimovališča.  Trki so pogosti zjutraj med 5. in 7. uro 
ter zvečer med 18. in 22. uro, ko je divjad najaktivnejša. Podnevi je manj povoza zaradi 
manjše aktivnosti divjadi, ponoči pa zaradi manjše gostote prometa (Pokorny, 2004). 
 
V nalogi so raziskali tudi uporabo ukrepov za omilitev povozov divjadi. Od vseh 216 
lovišč jih v 48-ih (22 %) niso uporabljali. Najpogosteje uporabljena ukrepa sta bila 
postavitev prometnih znakov, v 77 loviščih, v 75 loviščih pa uporaba kemičnih 
odvračal; oba ukrepa sta bila neuspešna. Drugi ukrepi so bili še: postavitev silhuet 
srnjadi v 16 loviščih, ki je bila ocenjena kot zelo uspešna; v 13 loviščih so intenzivirali 
odstrel v bližini cest, toda o njegovi uspešnosti niso mogli presoditi; uporaba mehanske 
ograje v 2 loviščih je bila ocenjena kot uspešen ukrep. Le eno lovišče je odstranitev 
rastlinja v bližini cest ocenilo kot zelo uspešen ukrep (Pokorny, 2004). 
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Trki s parkljasto divjadjo so se povečevali po letu 2002. Leta 2002 je bilo povoženih 
5.496 parkljarjev (5.289 osebkov srnjadi), leta 2003 6.271 parkljarjev (od tega 6.080 
osebkov srnjadi), leta 2004 5.979 parkljarjev (5.756 osebkov srnjadi), leta 2005 6.390 
parkljarjev (6.168 osebkov srnjadi), leta 2006 pa že 6.721 parkljarjev, od tega 6.481 
osebkov srnjadi (Pokorny, 2008). 
 
Povoz prostoživečih parkljarjev v Sloveniji pa tudi drugod je naraščal približno do leta 
2010, posledično zaradi gradnje novih prometnic, gostejšega in hitrejšega prometa ter 
povečane številčnosti nekaterih živalskih vrst (npr. divjih prašičev). Po podatkih lovskih 
organizacij se je od leta 2010 število trkov s parkljasto divjadjo zmanjševalo, kar je 
posledica intenzivne uporabe omilitvenih ukrepov na najbolj problematičnih odsekih 
slovenskih cest. Tako je leta 2010 povoz parkljaste divjadi znašal 5.663 osebkov srnjadi 
in se zmanjševal do leta 2014, ko je bilo povoženih 5.105 osebkov parkljaste divjadi, od 
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4 MATERIALI IN METODE 
4.1 OPIS RAZISKOVALNEGA OBMOČJA   
Raziskovalno območje v jugozahodni Sloveniji meri 60.042 hektarjev površine; na njem 
upravlja enajst lovskih družin iz občin Postojna, Pivka in Ilirska Bistrica ter zajema vse 
pomembnejše prometnice v Pivškem podolju, dolini reke Reke in delno na območju 
Brkinov. Pivško podolje je pokrajina ob reki Pivki in sega od Postojne do Tabrskega 
grebena ter ločuje Pivško podolje od doline reke Reke in Brkinov. Na severu ga 
obdajata kraški planoti Nanos in Hrušica, na vzhodu in jugovzhodu povsem gozdnati 
planoti Javorniki in Snežnik. Območje raziskave se nadaljuje v dolino reke Reke, ki jo 
na severovzhodu zapira Snežnik, na jugozahodu meji s Čičarijo,  na jugu pa z Brkini 
(Perko, 1998). 
 
Na območju Pivškega podolja sta značilni submediteransko in dinarsko rastlinstvo. V 
submediteranskem pasu se raztezajo gozdovi gabra in ojstrice; na slabših rastiščih so 
površine pogozdene s črnim borom. V višjih dinarskih predelih se pojavijo bukovi 
gozdovi s primesjo jelke. V dolini reke Reke in Brkinih pa se poleg bukve in belega 
gabra pojavlja še hrast. V preteklosti se je na tem ozemlju močno izkoriščalo gozdove,  
posledica tega pa so različne degradacijske oblike, kot so grmišča in skaloviti kraški 
pašniki (Perko,1998). 
 
Na območju je prisotna vsa velika divjad. Največ je srnjadi, ki živi predvsem v manjših 
gozdnih predelih v bližini vasi, vse več pa se je nahaja tudi na zaraščenih kmetijskih 
površinah. Po številčnosti ji sledi populacija divjih prašičev, ki jih je še posebej veliko 
na južnem delu območja. Najmanj je jelenjadi, vendar se je v zadnjem desetletju njena 
populacija močno povečala v Pivškem podolju, kar je posledica povezave z večjima 
gozdnima kompleksoma Javorniki in Snežnik ter z vse večjo zaraščenostjo terena.  Na 
tem območju sta prisotna tudi rjavi medved (Ursus arctos), volk (Canis lupus) in 
evrazijski ris (Lynx lynx). Razvojni program podeželja v občinah Ilirska Bistrica, Pivka 
in Postojna za obdobje 2007 navaja, da je imelo območje v preteklosti pomembno 
prometno vlogo, saj so prve prometnice zgradili že Rimljani. Konec 19. stoletja je bil 
zgrajen del južne železnice, ki je povezala Dunaj s Trstom in Reko. Pivka predstavlja 
eno izmed pomembnejših sečišč železniških prog v Sloveniji, saj se tu križajo smeri 
Ljubljana–Koper (Trst)–Ilirska Bistrica (Reka). Preko območja potekajo tudi glavna in 
regionalne ceste, ki z lokalnimi cestami tvorijo ugodno prometno povezavo s sosednjimi 
regijami.  
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Slika 1: Satelitski posnetek raziskovalnega območja z označenimi lovišči lovskih družin 
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               Slika 2: Karta pomembnejših prometnic  na raziskovalnem območju 
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4.2 OPIS ZBIRANJA PODATKOV 
Podatke o povozu smo zbrali v enajstih lovskih družinah: Zemon, Kozlek, Bukovica, 
Brkini, Trnovo, Prem, Tabor–Zagorje, Pivka, Gradišče–Košana, Prestranek in Javornik–
Postojna. Le-ti prikazujejo številčni prikaz stanja v enajstletnem obdobju, in sicer od 
leta 2005 do 2015,  kar je dovolj dolgo obdobje za splošno analizo in prikaz realne slike 
preučevane tematike. Poleg podatkov, ki so nam jih posredovale lovske družine, smo 
večino le-teh pridobili iz informacijske podatkovne baze Lisjak. Najprej smo zbrali 
podatke o odvzemu parkljaste divjadi, ki so ključni za samo analizo povoza na 
obravnavanem območju. Ti so za vsako povoženo žival vsebovali še podatke o datumu 
in času povoza, lovišču, točnem kraju in kvadrantu povoza, ocenjeni starosti, postopku z 
izgubo (npr. iskanje s psom), vrsti divjadi in strukturnem razredu. Zbral sem tudi 
informacije o odstrelu divjadi na raziskovanem območju in kasneje primerjal delež 
povoza in odstrela za posamezno parkljasto divjad glede na  njeno spolno in starostno 
strukturo. Te podatke sem na koncu primerjal še s celotnim odvzemom na tem območju. 
Podatke o uporabi omilitvenih ukrepov so nam posredovali anketirani gospodarji 
lovskih družin. Pomagali so nam prikazati dosedanjo in nadaljnjo uporabo omilitvenih  
ukrepov ter predloge za reševanje problematike povozov v prihodnje. 
 
4.3 PRIPRAVA PODATKOV 
V programu Excel sem pridobljene podatke uredil s pomočjo vrtilnih tabel. Smiselno 
razvrščene podatke sem uporabil za prikaz analize povoza divjadi in vseh zastavljenih 
ciljev, predstavljenih v poglavju Rezultati. Podatke, ki sem jih pridobil z anketiranjem 
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5 REZULTATI 
5.1 POVPREČNI LETNI ODVZEM IN STRUKTURA ODVZEMA PO VZROKIH ZA 
SRNJAD, JELENJAD IN DIVJE PRAŠIČE  













Največji vzrok odvzema parkljarjev (srnjadi, jelenjadi in divjih prašičev) predstavlja 
odstrel, povprečno 1.381,91 osebkov letno, oziroma 92,56 %. Sledi povoz na cestah in 
železnicah s 63,73 osebki, kar predstavlja 4,27 % skupnega odvzema, najmanj ga 
odvzame krivolov 0,09 %. 
 













Odstrel predstavlja največji delež povprečnega letnega odvzema srnjadi, 87,48 %. Temu 
sledijo povoz na cesti in železnici s 7,94 % ter bolezen in krivolov z 0,49 %. 
 
 
Vzrok odvzema Število parkljarjev  Delež (%) 
krivolov 1,27 0,09  
bolezen 2,73 0,18 
psi 3,00 0,20 
kosilnica 3,00 0,20 
drugo 5,09 0,34 
neznano 9,18 0,61 
zveri in ujede 23,09 1,55 
povoz železnica 5,09 0,34 
povoz cesta 58,64 3,93 
odstrel 1381,91 92,56 
Skupaj 1493,00 100,00 
Vzrok odvzema Število osebkov  Delež (%)  
krivolov 0,45 0,07 
bolezen 2,09 0,33 
psi 2,91 0,46 
kosilnica 3,00 0,47 
drugo 2,64 0,42 
neznano 6,09 0,96 
zveri in ujede 11,73 1,85 
povoz železnica 1,73 0,27 
povoz cesta 48,55 7,67 
odstrel 553,36 87,48 
Skupaj 632,55 100,00 
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Tudi pri jelenjadi predstavlja odstrel največji povprečni letni odvzem z 89,35 %. Sledijo 
zveri in ujede, 5,11 %, najmanj pa krivolov, bolezni in psi, 0,52 %. 




Pri divjem prašiču je podobno kot pri srnjadi in jelenjadi. Največji delež predstavlja spet 










Vzrok odvzema Število osebkov Delež (%) 
krivolov 0,82 0,39 
bolezen 0,18 0,09 
psi 0,09 0,04 
kosilnica 0,00 0,00 
drugo 1,00 0,47 
neznano 1,55 0,73 
zveri in ujede 10,82 5,11 
povoz železnica 1,64 0,77 
povoz cesta 6,45 3,05 
odstrel 189,09 89,35 
Skupaj 211,64 100 
Vzrok odvzema Število osebkov Delež (%) 
krivolov 0,00 0 
bolezen 0,45 0,07 
psi 0,00 0 
kosilnica 0,00 0 
drugo 1,45 0,22 
neznano 1,55 0,24 
zveri in ujede 0,55 0,08 
povoz železnica 1,73 0,27 
povoz cesta 3,64 0,56 
odstrel 639,45 98,56 
Skupaj 648,82 100 
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 Preglednica 5: Primerjava relativnega deleža povoza parkljarjev na celotnem raziskovalnem območju s 







Največji relativni delež povoza glede na skupni odvzem je pri srnjadi 8,63 % sledi ji 

















Parkljarji Povoz Odvzem Delež (%) 
srnjad 50,27 582,27 8,63  
jelenjad 8,09 203,55 3,97 
d. prašič 5,36 643,45 0,83 
Skupaj 63,73 1429,27 4,46 
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5.2 POVOZ SRNJADI, JELENJADI IN DIVJIH PRAŠIČEV IN PRIMERJAVA 
RELATIVNEGA DELEŽA POVOZA S CELOTNIM ODVZEMOM  
Preglednica 6: Povprečje letnega povoza srnjadi, jelenjadi in divjih prašičev ter primerjava relativnega 
















Na območju lovskih družin je v povprečju letno povoženo od 0,9 do skoraj 10 osebkov 
parkljarjev. Povozi predstavljajo od 0,7 % skupnega odvzema (LD Prem) do največ 7,8 

















Relativni delež povoženih 
osebkov glede na skupni 
odvzem (%)  
BRKINI 8,27 113,91 7,26 
BUKOVICA 4,64 150,09 3,09 
GRADIŠČE–KOŠANA 9,36 158,73 5,90 
JAVORNIK–POSTOJNA 6,64 118,91 5,58 
KOZLEK 6,18 148,36 4,17 
PIVKA 3,91 111,73 3,50 
PREM 0,91 123,27 0,74 
PRESTRANEK 6,82 120,27 5,67 
TABOR–ZAGORJE 4,36 118,82 3,67 
TRNOVO 7,18 91,27 7,87 
ZEMON 5,45 173,91 3,14 
Skupaj 63,73 1429,27 4,46 
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5.3 PRIMERJAVA MED POVOZOM TER SKUPNIM ODVZEMOM SRNJADI, 
JELENJADI IN DIVJIH PRAŠIČEV V LOVSKIH DRUŽINAH  
Preglednica 7: Primerjava med povozom ter skupnim odvzemom srnjadi, jelenjadi in divjih prašičev v 
lovskih družinah  












BRKINI 7,55 47,27 0,27 9,45 0,45 57,18 





















KOZLEK 4,73 44,36 1,18 20,45 0,27 83,55 
PIVKA 2,91 46,09 0,64 36,45 0,36 29,18 
PREM 0,91 58,36 0,00 9,00 0,00 55,91 
PRESTRANEK 5,82 60,27 0,73 18,09 0,27 41,91 







TRNOVO 5,27 32,91 0,73 18,27 1,18 40,09 
ZEMON 4,36 35,09 0,64 25,55 0,45 113,27 
Skupaj 50,27 582,27 8,09 203,55 5,36 643,45 
  
Povprečen letni povoz srnjadi po lovskih družinah znaša od 0,91 povoženega osebka v 
LD Prem pa do največ 7,55 osebkov v LD Brkini. V LD Prem ni bilo povoženega 
nobenega osebka jelenjadi, največ pa jih je bilo v LD Gradišče – Košana 1,55. V LD 
Prem tudi niso zabeležili nobenega povoza divjih prašičev, prav tako v LD Javornik – 
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5.4 LETNI POVOZ SRNAJDI, JELENJADI IN DIVJIH PRAŠIČEV IN RELATIVNI 
DELEŽ POVOZA SRNJADI V PRIMERJAVI S SKUPNIM ODVZEMOM   
 
Slika 3: Povprečni letni povoz srnjadi, jelenjadi, divjih prašičev in relativni delež povoza srnjadi v 
primerjavi skupnim odvzemom 
 
Število povoženih osebkov srnjadi, jelenjadi in divjih prašičev variira od 53 pa največ 
do 76 osebkov na leto. Najmanjši povoz je bil v letih 2007 in 2015 in je znašal 53 
osebkov, največji pa leta 2008 s 76 osebki. Relativni delež povoza srnjadi v primerjavi s 
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5.6 SEZONSKA DINAMIKA POGOSTOSTI POVOZA SRNJADI, JELENJADI IN 
DIVJIH PRAŠIČEV  
 
Slika 4: Sezonska dinamika  povoza srnjadi 
 
Sezonska dinamika povoza srnjadi v povprečju znaša od 2,82 pa do 6,27 osebkov po 
posameznih mesecih. Najmanjši povprečni mesečni povoz srnjadi je v januarju in 
februarju z 2,82 osebki, največji pa maja, oktobra in decembra, in znaša več kot 5 
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Slika 5:Sezonska dinamika povoza jelenjadi 
 
Sezonska dinamika povoza jelenjadi se po posameznih mesecih v letu razlikuje ter 
znaša od 0,18 do 1,73 povoženih osebkov. Najmanjši povprečni mesečni povoz 
jelenjadi je maja in junija (0,18 osebka), največ pa oktobra (1,73 povoženih osebkov) ter 
decembra (1,45 osebkov). 
 
 
Slika 6:Sezonska dinamika povoza divjih prašičev 
 
Povprečni letni povoz divjih prašičev znaša od 0 do 1,09 osebkov. Najmanj povoza je v 
mesecu septembru (0 osebkov) ter januarju (0,09 osebkov), največ pa v aprilu (1,09 
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5.7 PROSTORSKA RAZPOREDITEV KRITIČNIH ODSEKOV CEST (VROČIH 
TOČK POVOZA) NA OBMOČJU RAZISKAVE 



















Leva karta prikazuje redkejša in pogostejša mesta povozov srnjadi na raziskovalnem 
območju med letoma 2005 in 2015, na km2 površine. Količina povozov je izražena z 
različno velikimi krogci. Desna karta pa prikazuje gostoto srnjadi po posameznih 







Slika 8: Karta pogostejših mest povozov srnjadi 
v 10 letih/km² površine za obdobje 2005–2015 
Slika 7: Karta gostote srnjadi na raziskovalnem 
območju (Jerina in sod,2010) 
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Leva karta prikazuje redkejša in pogostejša mesta povozov jelenjadi na raziskovalnem 
območju med letoma 2005 in 2015, na km2 površine. Količina povozov je izražena z 
različno velikimi krogci. Desna karta pa prikazuje gostoto jelenjadi po posameznih 




Slika 9: Karta  pogostejših mest povozov 
jelenjadi v 10 letih/km² površine za obdobje 
2005–2015 
Slika 10: Karta gostote srnjadi na 
raziskovalnem območju (Jerina in 
sod,2010) 
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5.7.3  Povoz divjih prašičev  
 
    Slika 11: Karta pogostejših mest povozov divjih prašičev v 10 letih/km² površine za obdobje 2005 –  
    2015 
 
Karta prikazuje redkejša in pogostejša mesta povozov divjih prašičev na raziskovalnem 
območju med letoma 2005 in 2015, na km2 površine. Količina povozov je izražena z 
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5.7.4 Prikaz kritičnih mest (vročih točk) povoza vseh parkljarjev na območju 
raziskave 
 
   Slika 12: Karta povozov vseh parkljarjev (srnjadi, jelenjadi in divjih prašičev) na območju raziskave 
 
Karta prikazuje redkejša in pogostejša mesta povozov vseh parkljarjev na 
raziskovalnem območju med letoma 2005 in 2015, na km2 površine. Količina povozov 
je izražena z različno velikimi krogci. Iz primerjave karte povozov srnjadi, jelenjadi in 
divjih prašičev na območju raziskave in karte rabe tal s spletnega portala Geopedia.si 
smo ugotovili, da so najpogostejše (vroče) točke povozov srnjadi, jelenjadi in divjega 
prašiča tam, kjer je na eni strani prometnice gozd, na drugi strani pa travniki in 
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5.8 REZULTATI ANKETE V LOVSKIH DRUŽINAH O UPORABI OMILITVENIH 
UKREPOV IN O PREDLOGIH REŠEVANJA PROBLEMATIKE POVOZOV V 
PRIHODNJE  
Preglednica 8: : Rezultati ankete v lovskih družinah o uporabi omilitvenih ukrepov in o predlogih 
reševanja problematike povozov v prihodnje  




3 ×prometni znak, 2×odstrel ob prometnicah 
4×vloge za prometne znake, 
svetlobne odsevnike 
BUKOVICA 2× prometni znak, odstrel ob prometnicah 3×vloge za prometne znake 
GRADIŠČE– 
KOŠANA 
1×-prometni znak, preprečevalno krmljenje ne 
JAVORNIK– 
POSTOJNA 
4×prometni znak, kemična odvračala,  predlog za zeleni most 
(Ravbarkomanda) 
KOZLEK 
2× prometni znak, zvočne opozorilne naprave, 
odstrel ob prometnicah, pogoni izven cest 
ne 
PIVKA 5×prometni znak zvočne opozorilne naprave 
PREM 2× prometni znak ne 
PRESTRANEK 3× prometni znak ne 
TABOR–
ZAGORJE 
5×prometni znak, odstrel ob prometnicah ne 
TRNOVO 3 ×prometni znak  ne 
ZEMON 




Uporaba omilitvenih ukrepov se razlikuje od družine do družine. V vseh so uporabili 
najmanj en prometni znak, štiri družine so uporabljale odstrel ob prometnicah, dve 
družini zvočne opozorilne naprave in kemična odvračala, ena družina pa preprečevalno 
krmljenje. Uporabo predlogov za reševanje problematike povozov v prihodnje 
načrtujejo štiri družine, lovski družini Brkini in Bukovica bosta namestili nove 
prometne znake »Divjad na cesti« ter svetlobne odsevnike, lovska družina Javornik-
Postojna zeleni most (nadhod), lovska družina Pivka pa zvočne opozorilne naprave. 
Ostalih sedem lovskih družin ne razmišlja o predlogih, s katerimi bi v prihodnje 
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6 RAZPRAVA 
V zadnjih treh desetletjih je v Evropi naraščal povoz divjadi zaradi hitrega razvoja 
družbe, gospodarstva, širjenja prometnih povezav ter povečanega števila prometnih 
sredstev. Ob povozih prostoživečih živali se posledično pojavljajo številni negativni 
vplivi, ki poleg smrtnosti divjadi in udeleženih voznikov povzročajo tudi ekonomske, 
trofejne in druge izgube. Letni povoz v Sloveniji znaša med 4.000 in 5.000 osebkov 
parkljaste divjadi, med katero prevladuje srnjad s 3.600–4.800 osebki letno.  
 
V Sloveniji je odstrel ključen za reguliranje številčnosti divjadi ter njihove spolne in 
starostne strukture. Poleg odstrela so pogosti vzroki odvzema še povozi, krivolov, 
bolezni, napadi psov, ujed, zveri in drugo. Podatki za raziskovalno območje kažejo, da 
znaša povprečni letni odvzem srnjadi, jelenjadi in divjih prašičev v desetih letih (2005–
2015) 1.493 osebkov, od tega je z odstrelom odvzeto 1.382 osebkov, kar predstavlja 
92,6 % celotnega odvzema. Drugi najpogostejši vzrok odvzema je povoz, ki letno 
odvzame v povprečju 63,7 osebkov, oziroma 4,3 %. Zaradi krivolova, bolezni, napadov 
psov, zveri in ujed ter neznanih vzrokov je bilo odvzetih 47,36 osebkov, oziroma 3,1 %.  
 
Iz zgornjih podatkov je razvidno, da ima povoz pomembno vlogo v celotnem odvzemu, 
saj letno odvzame 64 osebkov in ga je zato smiselno še vnaprej vključevati v skupni 
odvzem. Povoz na raziskovanem območju ima pomembno vlogo. Največji povprečni 
letni delež povoza nastaja pri srnjadi in znaša 50,28 osebkov, kar je 7,28 % od skupno 
582,27 osebkov srnjadi. Povoz jelenjadi znaša 8,09 živali ali 3,82 % od 203,55 
odvzetih. Najmanjše število povozov je zaznati pri divjih prašičih; od 643,45 odvzetih je 
5,36 povoženih osebkov, oz. 0,83 %. Največ je bilo povožene srnjadi, ki je na območju 
najštevilčnejša. Njen življenjski prostor je večinoma v nižinskih predelih, kjer se nahaja 
tudi veliko prometnih povezav. Manj je povoženih divjih prašičev in jelenjadi, saj je 
njihov življenjski prostor odmaknjen od prometa v višje, gozdnate predele. Iz 
povprečnih letnih podatkov lovskih družin je ugotovljeno, da povoz parkljarjev na letni 
ravni ne presega števila 10. Največ povozov je zabeleženo v lovski družini Košana z 
9,36 osebki, sledi ji lovska družina Brkini z 8,27 osebki ter lovska družina Trnovo s 
7,18 osebki. Povprečni letni povoz srnjadi, jelenjadi in divjih prašičev v nobeni družini 
ne presega 10 povoženih osebkov. Največ povožene srnjadi je bilo na območju lovske 
družine Brkini (7,55 osebkov) ter v lovskih družinah Gradišče–Košana in Prestranek z 
malo manj kot 6 povoženimi osebki. Povoz jelenjadi in divjih prašičev je precej manjši. 
Največ povožene jelenjadi je bilo na območju lovske družine Gradišče–Košana (1,55 
živali) ter divjih prašičev (1,91 osebkov). 
 
Čez območja lovskih družin z največ povozi potekajo prometno najbolj obremenjene 
ceste: glavna državna cesta Postojna–Pivka–Ribnica–Ilirska Bistrica–Jelšane in 
regionalne ceste Pivka–Ilirska Bistrica, Ilirska Bistrica–Zabiče in Ilirska Bistrica–
Podgrad.   
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Povprečni letni povoz srnjadi, jelenjadi in divjih prašičev se je spreminjal med letoma 
2005 in 2015. Do leta 2008 je naraščal, hkrati je z njim naraščal tudi skupni odvzem 
vseh treh vrst. Po letu 2010 je skupni odvzem parkljarjev, predvsem srnjadi, upadal. 
Delež povoza srnjadi je od leta 2005 do 2010 naraščal in je takrat znašal 10,53 % 
skupnega odvzema, potem pa je do leta 2015 padel na 6,56 % celotnega odvzema. 
Zgornji rezultati so lahko utemeljeni z večanjem in manjšanjem celotnega odvzema po 
posameznih letih. Z naraščanjem celotnega odvzema je do leta 2010 naraščal tudi delež 
povoza. Od leta 2010 do 2015 je začel upadati celoten odvzem srnjadi, z njim pa 
posledično tudi relativni delež v primerjavi s skupnim odvzemom. Pri določanju 
relativnega deleža za jelenjad in divje prašiče pa imajo naključja preveliko vlogo, saj so 
razlike v deležih povozov v posameznih letih tako majhne, da analiza jelenjadi in divjih 
prašičev ni vključena v analizo.  
 
Sezonska dinamika pogostnosti povoza se pri posameznih parkljarjih razlikuje 
predvsem zaradi ekološko–življenjskih značilnosti, kot so življenjski prostor, različna 
obdobja paritve ter obdobja poleganja (Pokorny, 2004). Sezonska dinamika pogostnosti 
povoza srnjadi prikazuje tri sezonske maksimume. Prvi nastopi aprila in maja, drugi 
oktobra in novembra, tretji pa decembra. Največji delež povoza je torej aprila in maja, 
ko razpadajo zimsko oblikovani tropi srnjadi in postanejo osebki aktivnejši med 
iskanjem svojega teritorija. Povečano število povozov v mesecu oktobru in novembru se 
lahko pojasni z večjo aktivnostjo srn z mladiči na kmetijskih kulturah, ki ležijo v 
neposredni bližini prometnih povezav. Milejše zime na našem območju so v zadnjih 
letih vzrok za največje število povozov v decembru, saj se v tem obdobju ne prekinejo 
aktivnosti živali. Največ povozov jelenjadi je oktobra, kar sovpada z njenim paritvenim 
obdobjem. Druga največja deleža se pojavita v mesecu novembru in decembru, saj se 
podobno kot pri srnjadi aktivnost jelenjadi poveča na nižje ležečih kmetijskih površinah, 
ki velikokrat ležijo v bližini prometnic. Živali si tam nabirajo zadnjo energijo za lažje 
zimsko preživetje. Vzroki za pogostejše povoze v decembru so krajši dnevi z manj 
svetlobe, pogostejšo meglo in slabšimi vremenskimi razmerami, ki zmanjšajo vidljivost 
na cestah. Največ povozov divjih prašičev se zgodi aprila, novembra in decembra. 
Največ povoza je v aprilu, ko se začne zemlja odtajevati in ko se začnejo povečevati 
aktivnosti živali, ki posledično pogosteje prečkajo prometnice. Novembra in decembra 
je povoženo več osebkov zaradi skupnih lovov; takrat divji prašiči med begom 
pogosteje prečkajo prometnice. Pomemben dejavnik večjega povoza je povečana 
aktivnost divjih prašičev med iskanjem hrane v času dozorelih plodov različnih 
drevesnih vrst, kot so bukev, hrast in gaber. Pomemben dejavnik za večji povoz je prav 
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V nalogi so za obdobje 2005–2015 ugotovljena tudi najbolj kritična mesta povoza vseh 
treh parkljarjev (srnjadi, jelenjadi in divjih prašičev) ter vsakega parkljarja posebej. 
Najbolj pogosta mesta povozov srnjadi so na državnih cestah, in sicer na odsekih Selce–
Prestranek, na regionalni cestah Knežak–Šembije, Ilirska Bistrica–Zabiče in Ilirska 
Bistrica–Podgrad ter na lokalni cesti Parje–Palčje. Največ povozov jelenjadi pa je bilo 
na relaciji lokalne ceste Parje–Palčje ter na odseku regionalne ceste Jasen–Jablanica. Pri 
divjih prašičih je bila razporeditev povozov precej bolj razpršena. Najbolj pogosta mesta  
so bila med Šembijami in Ilirsko Bistrico ter  na železniški progi med postajama Narin 
in Gornja Košana. S primerjavo karte pogostejših točk povozov srnjadi, jelenjadi in 
divjih prašičev na območju raziskave in karte rabe tal s spletnega portala Geopedia.si je 
ugotovljeno, da so najpogostejše (vroče) točke povozov srnjadi, jelenjadi in divjih 
prašičev tam, kjer je na eni strani prometnice gozd, na drugi strani pa travniki in 
kmetijske površine. 
 
V nalogi je predstavljena uporaba različnih omilitvenih ukrepov v posameznih lovskih 
družinah ter njihova morebitna raba v prihodnje. Podatki so pridobljeni z anketiranjem 
gospodarjev lovskih družin. Vse družine so uporabljale formalni prometni znak – 
Divjad na cesti, vendar po njihovem mnenju ni učinkovit, saj ga večina voznikov 
spregleda. Povečan odstrel parkljarjev v bližini cest je drugi najpogostejši in zelo 
učinkovit ukrep, ki ga uporabljajo lovske družine Tabor–Zagorje, Kozlek, Bukovica in 
Brkini; kemična odvračala so kot zelo dober ukrep uporabili v dveh lovskih družinah, 
Zemon in Javornik–Postojna; zvočne opozorilne naprave pa so uvedli v lovskih 
družinah Kozlek in Zemon, toda z njimi niso bili zadovoljni, saj so pozitivno delovale le 
kratek čas. Sedem lovskih družin ne namerava v prihodnje uporabiti nobenega novega 
omilitvenega ukrepa. V lovski družinah Brkini in Bukovica so že v preteklosti dali 
vloge za nove prometne znake, vendar z Direkcije RS za infrastrukturo ni bilo odziva. V 
lovski družini Pivka nameravajo v prihodnje nabaviti zvočne opozorilne naprave, v 
lovski družini Brkini pa svetlobne odsevnike. V lovski družini Javornik–Postojna so 
območnemu združenju upravljavcev lovišč večkrat predlagali zeleni most, ki bi 
omogočil prehod divjadi s snežniško–javorniškega masiva v notranjost države, vendar 
je bil že večkrat zavrnjen. 
 
Najpogostejši omilitveni ukrep je formalni prometni znak ˝Divjad na cesti˝, s katerim 
upravljavci lovišč opozarjajo na najnevarnejše odseke prometnih povezav ter se tako 
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7 SKLEPI 
Iz analize rezultatov ugotavljamo, da je bila na raziskovalnem območju v trkih z vozili 
najpogosteje, v 78,9 % , udeležena srnjad, kar je v povprečju 50,3 povoženih osebkov 
na leto. Jelenjad ji je sledila z 12,6 % in divji prašiči z 8,4 %. Povoz srnjadi je pred 
jelenjadjo in divjimi prašiči prevladoval tudi na območjih posameznih lovskih družin. 
Prvo hipotezo lahko potrdimo.  
 
Z analizo prostorske razporeditve povozov srnjadi, jelenjadi in divjih prašičev pa smo 
ugotovili, da so najpogostejši povozi na območjih, kjer cestno omrežje prečka strnjene 
gozdne sestoje in kjer so ob cestnem omrežju travniki, kmetijske kulture in drugi, za 
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